







การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  คือ  1)  เพื่อศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  2)  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจใน
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จําแนกตามระดับชั้นขององคการ
บริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2  กลุมคือ  กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามไดแกประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  214  คนและ
กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณไดแก  ผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง  และรองประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  15  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตรฐานสวนประมาณคา(Rating  Scale) 5  ระดับ ถามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลในการเตรียมความพรอมการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาของ
องคการบริหารสวนตําบล  และแบบสัมภาษณผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง  และรอง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ดวยคําถามภายใตขอบขายของเกณฑการประเมิน
คาดานความพรอมของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ดาน ไดแก ดานความพรอม  ดานความเหมาะสมใน
การจัดการศึกษา  ดานความตองการภายในทองถ่ิน  เครื่องมือวิจัยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97
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Abstract
The  purpose  of  this  study  were  ;  1)  to  study  the  readiness  of  Subdistrict
Administration  Organization  for  the  deconcentration  of  power  in  education  management
accordance  with  the  National  Education  act  BE. 1999  for  the  three  southern  border provinces
viewed  by  the  chairmen  of  the  Subdistrict  Administration  Organization  and  permanent
secretaries.  2)  to  compare  the  readiness  of  Subdistrict  Administration  Organization  categorized
by  classes  of  the  organization  in  deconcentration  of  power  in  education  management  proposed
by  the  chairmen  and  the  permanent  secretaries  of  Subdistrict  Administration  Organization.  The
214  samples  consist  of  those  who  answered  the  questionnaire  which  were  the  chairmen  and
the  permanent  secretaries,  while  the  second  group  were  local  administration  supervisors,
assistant  city  district  officers  and  15  vice  chairmen  of  Subdistrict  Administration  Organization.
The  study  tool  was  the  rating  scale  questionnaire  were  taken  into  account  to  collect  the  data.
The  scope  of  the  quest  ions  was  covered  with  in  the  readiness  of  ministry  of  education
which  were  :  the  readiness,  the  appropriacy  in  education  management  and  theneeds
of  the  local.  The  reliability  value  of  the  instrument  was  0.97.  Frequency,  percentage,  mean,
standard  deviation,  and  t-test  were  used  to  analyze  the  data.
The  findings  were  :  1)  Readiness  of  Subdistrict  Administration  Organization  of  three
Southern  Provinces  in  education management  according  to  the  chairmen  and  the  permanent
secretaries  point  of  views  were  at  moderate  level.  In  addition,  all  three  aspects  were  also
showing  average  value.  2)  The  comparison  of  readiness  in  education  management  of
Subdistrict  Administration  Organization  class 1-4  and  Subdistrict  Administration  Organization
class  5  were not  different  in  either  as  a  whole  or  in  each  aspect.  3)  The  results  from
the  interviewees  indicated  majority  of  them  agreed  that  the  Subdistrict  Administration
(6)
Organization’s  were  not  ready  to  manage  the  local  education  as  they  should  be.  In  addition,
the  Subdistrict  Administration  Organization’s  were  also  still  less  potential  in  education
management.  However,  the  interviewees  pointed  out  that  the  people  in  local  were  keen  to  see
the  education  managed  by  Subdistrict  Administration  Organization’s.
